





Mi verdadera discrepancia con el señor
Campo, es en cuanto a la afirmación de
que el deseado Parque lo tenemos hecho
señalando como tal el Monte Oroel; yo
estimo que ello no pasa de ser un deseo
pero que ni es realidad nj lo será nunca.
Razones? Entre otras allá van las siguien
tes:
1.a Considere el Sr. Campo la labor
de gestación, que tama~a obra necesita
rla y desde luego, sentemos el que nos
otros no lo verlamas y la propaganda de
Jaca llene Que ser rápida, sobre la mar
cha si se qUIere sacar provecho más o
menos inmediato y 2.11. Que los asuntos
en general y éste en particular aumentan
o disminuyen en interes en relación a la
distancia; es decir que lo de la Cantera
puesto en análogas circunstancias no en
Oroe], sino en el mismo Guasa carecerfa
de interes para Jaca. aparte de otras raza
nes porque se privada a una porción de
seres (ni~os. ancianos, imposibilitados
enfermos etc. J, de lo que apetecemos
proporcionarles y no es que yo crea dis-
para lado Sil propósito pro Oroel sino que
aparte no excluir lo que venlilamos (par
que de la Cantera) hoy por hoy me pa
rece demasiado.
En cambio consideramos justo. jusUsl
mo el que se le compense o indemnice
(en el supuesto naturalmenfe que tenga
derecho a ello) de los gastos o dispendiOs
que haya hecho en su propiedad y no so·
lamente lo creemos jusio sino que con su
desinteres demostrado poniendo su propie
dad particular a diSposición del bien gene
ral, marca V. un camino a seguir a los que
practicamenre deseen se realice la obra
que dará a Jaca su mejor atractivo turlsli
('o; el disfrutar cómodamente de los en
cantos que la Naturaleza derrochó en la
Cantera.
Por Li[tuno y para que V_vea que 110 e¡
la Naturaleza que alH viste sus mejores
galas manifestándose de un modo real
mente bello, grandioso y hasta espectacu
lar y de ello ~e deduce Que no se puede
más claro que no se debe dejar obrar a 1<1
iniciativa particular que inevitablemente
conduce a sistemas que mutilizarían nues
tro común ideal.
El sitio de la Cantera que comentamos
no ¡{ene rival ni cosa que se le parezCH
en los alrededores de jaca y C01l10 no es
posible improvisarlo como se improvisa
una obra de ingenierin por atrevida que
parezca, hay que conservarlo a toda cos~
ta, cueste lo Que cueste; ignoro el traz¡.¡
do del proyectado ferrocarril de Pamplo
na- Jaca, pero de todos modos y aunque
estoy ayuno de conocimientos tecnicos.
estimo que sera posible modificarlo para
no estropear lo que no se debe estropear;
ello será cuestibn de lTloverse y encauzar
el asunto dando compensaciones en Lilti-
mo término pero puede y debe tener so-
lución; lo que no la tiene es el dejar a la
Cantera por, un dia más, expuesta a las
iniciativas o :caprichos de un don Juan
particular, sea quien sta y Ilamese como
se llame. porque los intereses generales
están y estarán cada vez más por encima
de los particulares.
En cuanto al nombre de Parque o Clu·
dad-Jardln es cosa de poca monta aunque
cremas mas adecuado el primero por la
razón de Que puede serlo en cuanto se
proponga que sea y Ciudad-jardfn por lo
que se refiere a la primera palabra esti
malTlOS Que tardaría muchlsimo en mere
cerio.
Toda la correspondencia a
nuestro Administrador
mejor dicho ayudar un poquito no más a
---
que prácticamente no pudo desarrollar su
peculiar comelldo por razones que fácil·
mente pueden deducirse.
Ha}' contamos con el SindIcato de Ini-
ciativa cuyo fin principal es el fomento y
desarrollo del Turismo. y a este organis-
mo no se le puede dar de lado, es decir
que hay que oírlo tanto por su significado
como por la~ personas que lo integran,
entidad que sin ánimo de personalizar di·
rige Como Presidente un perfecto jaqués,
D. Antonio Pueyo de sobra conocido.
Pero además ya hay (gracias: a Dios)
otra persona que se ha decidido a salir a
la palestra, D. Benito Campo. exponiendo
públicamente sus ideas (con las que en
algunos e~trelllos discrepamos; discrepan-
cia que fundamentaremos) y a este no me
cabe duda que seguirán otros y otros. lIe·
gando a la conclusión de que lo del Par-
Que será una realidad que es el objeto
que nos hemos propuesto desde que es·
cribimos la primera cuartilla sobre tal
cuestión.
Independientemente de las obligadas
conversaciones particulares con amigos y
conocidos, tertulias etc. asl como de en
tremezclarlo en nuestros escritos cuantas
veces vino a cuento, conservamos cuatro
artrculos dedicados exclusivamente a este
asunto: tres publicadoi en .La Unión'
eCamino de la Cantera hoy ¿Parque de la
Cantera maflana?> (2-7-924); Algo más so·
bre el futuro Parque de la Cantera (29·9-
924); Otro golpe al soñado Parque de la
Cantera (21-9·925) y ei cuarto Necesidad
de Parque en Jaca (22-9-925) que vió la
luz en el correspondiente número extra-
ordinario de eEI Noticiero, de Zaragoza
dedicac.1o a Jae&. colaboración que me fué
amablemente requerida por su Represen
tante entonces en esta población amigo
y compañero Don Francisco Dumas; por
cierto que harto diffciles eran mis circuns·
lanclas en aquel dla y me sobrepuse no
obstante a mi dolor pensando en e[ por-
venir de Jaca.
Quede sentado por si acaso que nunca
queme inciensos en pró de nadie y por
consiguiente mucho menos dedicarmelos
a mi mismo y si lanzo ésta especie de al-
(Jarceo es C0l110 justificante al enlusiasmo
que siempre senlí por el asunto que esta·
mas tratando.
En esos articulas está reflejad<l y ex-
puesta nuestra modesta opinión}' como
no tenernos nada que reclíficar y coincide
en lineas generales con lo expuesto re-
cientemente por el Sindicato de Iniciativa
de Jaca (LA UNIÓN. 196 1930) pasamos
a comentar el artlculo de D. Benito Campo.
Empiezo por rogar a dicho Sr. no vea
en lo que yo escriba el menor asomo de
predisposición a su persona O a SIlS opi-
niones, todo lo contrario, quiero comen·
zar felicitándole cordialmente de un modo
sincero y agradecerle haya dado motivo
con Sil escrito para que tantos otros (no
me cabe duda que saldran esla vez) se in·
teresen por lo que nosotros :mhelamos el
engrandecimiento de esta nuestra querida
ciudad manifestado en esta ocasiólI en
forma de Parque. Por aira parte el señor
Campo (bien claramente [o dice) desea
una controversia pública y estimamos que
con 10 que hacemos, contribuimos a este
deseo que hacemos igualmente nuestro.
Estamos conformes en que ambos de-
seamos que ese sitio privilegiado que se
llama hoy Camino de la Canlera hay que
conservarlo para todos. embellecerlo o
lACA 17 de Julio d. 1930
En los números 1.242 Y 43 de •LA
UNIÓN' de 19 y 26 de Junio último apare
cen dos escritos del Sindicato de Iniciati·
va y de D. Benito Campo respectivamen·
te (este último en carta abierta al Sr. Pre-
sidente del citado Sindicato) que tratan
de tm interesante cuestión; por razones
particulares que no interesan al asunto
estos dos números han llegado a nuestras
manos a un tiempo y por esta razón mI
intervención afectara a ambos.
Despues de unos cuan los a~os de abo
soluto silencio acerca de tan intereMnte
cuestión (pese a los aldabonazos qlie se
han dado) parece que ahora va de veras
y séame permitido regocijarme al presen-
tir que esta cuestión que cautivó nuestro
espirilu se va a resolver; hacemos esta
afirmación polque va no somos unos
cuantos desperdigados los que queremos
esto (como anhelamos otras cosas) ya hay
por medio una organlzacion que por en~
tonces no exislla, organización con me
dios propios e Independencia, factores
que le faltaban a la Comision de Iniciati
vas sugerida con plausible fin por el en·












i~ toda su familia. Con estas gentes puede
I Irse a ladas partes. Con solo imitArlos Ja-
I ca cumplirá holgada y generosamente ta-
I dos los deberes, que el amor de su Uni-
I versidad y de su Ciudad le impone. Para
, ello no hacen falta sacrificios de ninguna
I especie; bastan la buena voluntad y los
estfmulos de una ciudadanfa culta y cons-
ciente de su misión.
1 Hay asuntos tan importantes en la vida
de los pueblos, que aunque una gran ma-
yorla no les preste la atención debida por
creerlos faltos de Interés o considerarlos
. secundarios, llegan al fin a plantearse de
¡ un modo imperativo sin excusas ni dHa·
: ciones. En Jaca, en nuestra Querida Ciu-
1 dad, existen problemas de esta categorfa
1 que comparándolos a la maduración de
los frutos, unos están en sazón y otros
aun un poco verdes; aquellos hay que re~
cogerlos (resolverlos) y de éstos hay que
prevenirse para cuando estén igualmente
, en sazón ya que dejar que se pudra o se
pase un fruto es algo que no se puede
admitir entre personas sensatas.
Entre estos asuntos que están perfecta-
mente maduros, que hay que resolver sin
I
dudas ni vacilaciones lo más prestamente
posible. se encuentra el hoy llamado ca-
mino de la cantera, tema sugestivo e inte·
resante para la CiudaJ y objeto que fué
de nuestra predileccion ha tiempo. so-
bre el que vamos a insistir con la inten-
ción que pueden suponer todos en gene-
ral y en particular los que leyeren y re
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Por sorpresa, por faUa de claridad en
la expresión. por brusquedad. por ser no·
licias inesperadas O por lo que sea, no
todos Interpretaron bien mis palabras en
el día de la apertura de Jos Cursos de es-
te verano.
Era el.8clo cuanto dije y si me refer( a
esos rumores, no fue para darles una im-
portancia que no tienen ni muchfsimo me·
nos en son de queja; ni la tengo ni espe-
ro lenerla de los ¡acelanos. a quienes de-
bo finezas y consideraciones harto supe·
riores a mis escusos merecimientos.
Todo aquello fue un toque de atencioll
para que no decaiga y aun aumente el en-
tusiasmo de Jaca por su Universidad, sé
muy bien lo que significa la asistencia de
jaca a los actos universitarios; creo senci-
llamente que en muy pocas poblaciones.
tal vez en ninguna, seria tan constante esa
asistencia, pero Jaca liene la obligación
Ineludible de no desmayar y aún de inten-
sificar su apoyo y colaboracibn y es-
lo por dos razones. El calor de ese en-
tusiasmo es imprescindible para que nues-
tra Residencia no se cierre ya en el ¡nvier·
no próximo y se den en ella algunas en-
se"'anzas. Es el mejor modo de que jat'a
se ponga a tono con el ritmo de la vida
universitaria y llegue a ser en breve la
población educada, limpia y culta, que
Magon y España puedan señalar con or-
g:ullo.
Lo necesitamos, además. por la fuerza
moral y material, que ha de darnús para
mayores empresas. La Residencia actual
está al abrigo de todas las asechanZlls y
peligros; no se intentará destruirla Ocam-
biar su destino, pero podrían perseguir
su estancamiento.
Las plantas mejor cultivadas y arraiga-
das en terreno fértllllenen sus enemigos;
los hielos, las tormentas. la sequedad, la
voracidad de los animales. El mejor pro-
cedimiento para su defensa es 61 de ex·
tender, ahondar y vigorizar sus rafces y
para eso es precisamente necesaria vues-
lta colaboración: la prestan los extranje·
ros en proporciones sorprendentes: Jaca
no se va a quedar a la zaga.
Afortunadamente tiene modelos ejempla-
rlsimos que imitar: eLa Alegria juvenil>,
modesta sociedad formada en su mayorla
por obreros, responde a nuestro llama-
miento, desprendiéndose de una cantidad
respetable, que necesitarla para sus fines
, esparcimientos. y matricula en masa a
todos sus soctos. D. Juan Lacasa paga
las matriculas de los cinco dependientes
de comercio que más se distingan por su
aplicación y constancia; D. Manuel Sola-
no, ausente de jaca, envfa cien pesetas,
que son las primeras en Ileg.r todos los



























Por 10& nuestros. casi ante lodos, Puenle; pv-
!lee una modalidad mareadisima parando y es "ll
nola ml!jor la seguridad y valenlfa. En la delanle-
ra Azcuaga enorme y espectacular cUbndo le die·
ron juego. El inicló el tanto de su equipo en un
centro adelantado que abrió boquetl! en 101 de·
fensas. Terren mejoró argo. Los demás regulares
siendo Sui'lé el de siempre con su juego de frisl·
dad y preci~iÓn.
Por el Escodaza los defenll8s. Muy bien 1, .
eJ:lremos sobre todo el izquierda. Eroll!s fuo! el
marcador del empate.
Arbitró '\\orjl;án con tranquilidad, con tln crit~
rio amplio, como sin duda ocurre en su pals. ,\tu·
cha gente no le comprendió. No debe imporlarle.
Alineación: A. D. jaca. Puente; Alonso, Call'
japé; Perona. Sui'lé, Reverter; AzculIga, AlonsO,
Alonso Pérez, Terrén, Herrál!z.
EscoriaZ-8. Lerin; Lerln JI, López; Elpuenle,
Gracia, Alfara; Ayesa. Eroll!S, Garcla, B[e,;¡I,
Marin.
Sistemas de juego: el ardor ingenuo
y el batacazo marrullero de
la experiencia
El futbol, sinceralllenle, encierra poaibles peli·
gros. Lo!! jUKUdores o/ejo/: di8ponen en ¡.:eneral
de una colección de golpes (en los dos senli·
dos) que frente al mOl.albele valiente son aún ma"
destruclOrea. No era prl!ciao decirlo casi.
En el último partido, un componente del Jaca
no hacl! falta nombrarlo. !lot! eJl:tralimilb con UII
conlrario. Lo condenamos desde luego; el publi
ca, aparatosamente, lo condenó también. Per"
ahora sin pretender molestar a nadie, veremos dI.'
descubrir lo que a muchos se les escapo. Aque
hachazo de un hombre n0810 devolvió un equipo
en dosis mucllo menores. pero repelidas, cast
constanlea. Y ahora otra observación sobre lo que
son en general los encuenlros de equipos Zarago·
zanos con el nuestro. Vienen aquello! con clerl
Rire equivocado. por lo previo. d~ superioridad
de. petutancia casi in!lint;va. Y este aire conqui.-
la a nuestro pUblico o gran parle de él. muchlsim '
mas ingenuo de 10 que se cree. Son numerosas lB
muestral'; la protesta frecuente a los árbitros,
leatral en alguna ocaaión de lesiones, etc.; too
ello producto de haber visto frecuentemente gran·
des equipos, maestros en tales artes. y de otn,ls
faclores de que están privados 108 nuestro'.
Conste puea llue si un elemenlo en particul8r
se excedió en truculencias por parte del JacliI, e··
te en su conjunto fue de una mayor buena fe y
conformidad resignada que sus conlrarios d~1
domingo.
•••
Grandisimo interés ha despertado entre lotl .. fl·
donados al futbol elsinKulllr partido que lit' e~U
preparando para el próximo domingo, partido que
puede ser callficado como un aconlecimiento fltl-
bollstico. Será l!ste encuenlro una de las mejores
manifestaciones de buen futbol; se juglrl'1, cree·
mos. briosa yenlusiaslamente, con técnica, con
preci~tón, dejando un gratlsimo reecuerdo de-
portivo.
tEquipoe?
Uno dl! l!lIos el jaca; aIro el Araltones que
vendn\ inlesrrado por valiosos elementos. enl'"
ellos Algunos eJl:ju~dores del Real Unión y del
Roca de Irún. ¡Todo un equlpol
Formidabll! partido el del dominR;O. Hahré que
ir 11 verlo. Seguramente eslara animadlshllO y IIC·
































Café expres y helados
todos los dlas.
Bocadillos de todas clases.






AngloSoulh Amerioan Bank Lid
Cenlral. , .
Exterior de Espalla ..
Internacional de Industria y Ca·
mercio . , .
Crédit Lyonnai8 .....•........
C8talufla , .
Espaltol del Rlo de la Plala .
Calamarte ' _. .. . ..
G.rmanico dl! la An~rica del Sur
Gll.ipuzcoeno .
Aragón .. _. . . .. . ..





Gregorio Cano y Compa/'lla .
Hispano·Americano , ..
Urquijo , .
Espai'lol de Clédlto .
lnternational Banking Carpo'
,alion , .
LaZ-8rd Brolhers C.· , .
El espectador deportivo. Divagación
Quil!ro desvanecer primero la poiible extrai'\e-
la de cualquiera ante el afán mio a dejar lo narra·
tivo y buscar la especulación más o menos sutil
en esta8 notas semanales. Sin pretender aoficien·
cia, me parece más ú.til meditar " mejor sugerir
meditaciones al lector sobre nueslro objelo que
exponer con el dehllle nimio los partidos. Los que
me. lean serán seguramenle los mismos que con-
lemplarán lo que expongo; absurdo es narrar pa-
ra ellos y Jli el deducir consecuencias les molesla.
libérrimos son de no h8c~r10.
y vamoa sin máe con el eplgrafe: fern8ndez
florez hs hecho observar mas de una vez lo te-
rriblemente grolesco del espectador en el futbol y
otro humori3la. joven y nuestro, josé Luis Galbe.
hablaba del 8l!i\Qr calvo. con pfas y quizá con
calzoncillos largos (eran SUIl palabras) que grita
en el partido, salvaguardado por la valla: ¡Entra
duro, dale! iEn l!l e8lOmago. l!n el bazo! Y se
ereía deportivo !lasta la médula.
Tienen razóll 109 humorista8. El espectador es
algo ad08lldo, poetizo, casi extraflo al deporte.
Si por cien causas de organización ha venido a
ser el elemento base. su misión 8in embargo dl!be





Agradece el Sr. Valenzueht las frases I la baja todavía. Por esto hay que buscar Solo cuanlto ea el terreno no se impongalU1 "r-
cariñosas y los aplausos sinceros con que el <.rédito de otro modo. Trabajemos to- 1 bilro. cua!1d9 un jfl~ador:le l!xtrIlNmi}e e.u .iolen-
ha ido recibido y después de exponer có- dos para lograrlo. Con voluntad lo con- t cia y casos an810g09, intervenga éon su VOl. parll
mo fu~ su actividad básica de periodista qulstaremos. t atajarlo; y nunca llegue a la frase ofenllivll, al
la que le impulsó a elegir un tellla de ac~ Así terlllió su brillante conferenda don ¡ apasionamiento sislemlWco. De lo contrario no
lualidad para su conferencia-y las expo- jasé Valenzuela La Rosa El público. tan 1 juegan los que estan soble la hierba sino los cien·
siciones de Sevilla y Barcelona han cons' numeroso como distinguido, que llenaba ~ tos o miles que desde. su sil lo di~ponen de IlIIl!
tituldo el gran acontecimiento de España completamente el teatro saludó al orador Igarganla y dflS8prenilón.
I en estos años---pasa a hacer un croquis. con ulla imponente salva de aplausos. Nu~tro público. particularmente helerOliCeneo.
I
de la historia de las diferentes eXPosiciO'¡ no aCierta sIempre a ver con calma las cosas A~i
nes europeas, necesario para comprender Luis Olivares Jpudo decir Morg-an, el bll"n inglés que silbó el
cómo aparecib la idea de nuestros cerlá· Jaca. Verano 1930. I domingo, que la reducida malla congregada en
menes que, como fenómenos sociales que .-......,-......- ........---.----.1 nuestro campO se manifeslo mas ruidosa que Olru
I SOIl. no han surgido por generación espon- I E i - de gU palll cien veces más numerosa.
tánea. Templen su voz, lo ruego encarecido. cuanlOi
Aunque hay esbozos en el siglo XVIll Cámara de Compensación 1silban yaphlllden III once de la AgrLlpación; en lu·
busca los antecedentes en el siglo XIX y , gar de destrozAr la gar¡;alllll Kocen trdnquilu~ en
alll encuentra los fundamentales, las Pri-¡ Bancaria de Madrid el triunfo y call1!n correclos en el fracaso.
meras iniciativas inglesas cristalizadas en Más particulllr es el caso de violencia innecesa·¡ la exposición de Londres, son. mas tar- Movimiento general mes de Junio 1930 ria, culpable o no, de algún elemento del juego
de. recogidas por los franceses, supera· Pero eso es ya el molivo de otra nota.
1>ébl1C. y
das luego por Napoleón 111 en tiempo del cffilllo..~u
I segundo imperio. y, posteriormente, con· B A N C O S IDlOladc.
t¡nuadas al erigirse la Torre Eiffel y cele·
brarse en Parls un certamen que convirtió I
a la capita! de Francia en centro de atraco
ción de todo el mundo.
En España, sin embargo. hasta 1888
en que Barcelona celebró su l.· ('xposi-
ción internacional en una epoca inmejo
ra~le en que todas las energlas estaban
puestas al servicio del inter~s público-
no hubo ningún intento serio. Más tarde
es preciso llegar a 1908 en que varias ciu-
dades proyectan y aún celebran exposi-
ciones. pero la mejor tiene lugar en Zara·
goza donde. con ocasión del Centenario
de los Sitios, se lleva a cabo un esfuerzo I
inapreciab'e y, gracias a la voluntad de
! unos cuantos hombres de los cuales no es
posible olvidar al gran don Basilio Pa-
Iralso - se logra un verdadero triunfo tan·t to en el aspecto arUslico cuanto en el eco-
nómico y se sienta además el precedente
de utilizar el tesoro artfstico como medio
I de atracción.
t )\1 mismo tiempo Bilbao renuncia a su
1 proyecto, Valencia fracasa rotundamente,
I Sevilla que tiene su vista en las nuciones
sud·americanas. y Barcelona que prepara
1
, una gran feria de industrias eléctricas, es-
peran.
En los años de la dictadura Barcelona
I que rambib de idea y pensó celebrar ex-
I posición internacional y Sevilla que fiel a
su proposilo organizo Exposición ibero-
americana. imprimen enorme actividad a
los trabajos y ambos certitmenes se inau
guran.
Hay en ellos dos aspectol fundamenta-
les a observar: el arlfstico y el económi-
co. Al estudiar el primero, llama la aten-
ción el hecho notable de que tanto en
I
Barcelona cuanto en Sevilla copian la idea
de Zaragoza de conceder al arte retros-
pectivo ulIa importancia de primer ordell.
Esto lo hacen las dos exposiciones de
un mod.) bien distinto. Barcelona cons'
I truye un gran Palacio Nacional, en elque amontona enorme cantidad de obje-
los de arte. conseguidos sin acudir a
museos ni colecciones. Sevilla distribuye
lo que reune en tres pabellones especi!lles
en los de las repúblicas de Ibero·América
yen los regionllles. Aquí el tesoro artísti·
ca de valor incalculable se mezcla con
productos industriales de escaso coste.
allá se agrupan reunidas sin orden cosas
buenas y malas. En ese sentido tiene pues
una exposiciÓll el defecto de la magni-
tud y la otra el de la promiscuidad.
Pero la canH;terlstica de ambas es la
manifestación del arte clásico: en Barce
lona el castellano, completado con el efec-
to teatral de la luz y de las ruentes y COII
la nota feliz dealgunos pabellonesextran·
jeras de Impecable gusto artlstico; en Se·
villa el andaluz que domina hasta la mo·
notonfa.
Por otra parte el aspecto econbmico es
poco tranquilizador. Todavla no efectua-
do el balance se I:alculan extí8oficialmen·
te en cantidades de consideración las pér-
didas.
Es necesario reflexionar. y, en futuros
certámenes, rectificar los errores que en
estos han prevalecido.
Con las exposiciones últimas, España,
buscó ante el mundo el crédito que se de·






de hoy este mi pensamiento seame permi·
tido ropiar unos párrafos escritos en uno
de los antes citados articulas publicados
por LA UNiÓN el 28-9-924,
e/-le oido por diversos conductos cómo
alguno o algunos pretenden edificar en la
misma linde del hoy camino de la Cante
fa lo Que en relación con la cuestión Par
que quier~ decir sencilla y llanamente el
motarlo antes de haber pensado en nacer
por cuanto la pIule que dé vistas a Jaca
quedaría 5111 airo horizonte que el que le
ofrezcan las paredes de esas futuras casas
y sentado el precedente será dificil por ra-
zones de lógica negar en el futuro el de-
recho a construir en toda su longitud con·
virtiendo el tan suspirado Parque que
deseamos entero. en un Parque a medias. 1
Como Jaca no es por suerte Ulla pobla-
ción con ensanche obligado por determi·
nado sitio. es decir que no es un raso de
fuerza mayor el construir all;. entende·
mas (si se piensa en llevar adelante algún
diílo lo del Parque) se deben dar todas las
facilidades y compensaciones hubidas y
por haber a los solicitantes a edificar en
la Camera WII delechos adquiridos pa·
ra que lo !lagan en otro sitio sin perju-
dicar en lo mds mínimo sus inlereses,
pues por c<!ro que resulte siempre será
barato y si esto no puede ser tóquense
todos los resortes antes de llegar a que
alli se edIfique.
Si ambas cosas no son hacederas, tó-
mense si se puede, determinaciones en
firme para que en lo sucesivo no se pue
da edificar pue::i lo contrario ~s negar vis-
ta y encanto a jHca equivalentes a quitar-
le una de sus fuentes de ingreso, la del
Turismo, que si hoyes plantara quf!ica ya
sera lozana y exuberante.
jaca 9 julio de 1930.
La segunda conferencia de las organi·
zadüs para este curso de verano por el
Colegio Mayor LJniversitario de jaca ce-
Jebróse el domingo en el Teatro de la
Umon.
Encargado de saludar al disertante en
nombre de la Universidad }' de presentar-
lo al audilono, que en realidad le conocia
ya (no se olvidan en Jaca sus empeños por
el Canfranc. ni sus formidables campañas
periodlsticas desde el Heraldo) fué el pro·
fesor DOIl Ricardo del Arco que con unas
frases sóbrias y exactas retrató admirable-
mente 01 conferenciante.
Don José Valen zuela La Ro~a abogado,
literato y-como el mlSUlO subrayó - pe-
riodista, hiZO un discurso admirClble. Con
increible agilidad de palabra consiguió los
mallces que sus ideas fundamentales pre-
(·lsaban. Para exponer cada conceplo em-
pleó la frase justa, y para llegar a su tesis
de hondas enseñanzas, bien amargas al-
gunas. empleó razonamientos tan sólidos,
argumentos tan ló~icos que la conclusión
surgió eVIdente. Verdadero artista criticó
y elogIÓ; economista de extraordinaria do-
cumentación aió su parecer sobre el pro-
blema que se propuso estudiar. V disecó
la enlraña de las cuestiones con elegancia,
héldelldo verdaderas filigranas del lengua-
je nunca malabarismos imitiles hablan-
do COIl naturalidad. modelando. verdadera-
mente, 10 que queda deCIr.
Fué gráfico pero con tal sutileza que
aún en el más duro reproche cuando
tuvo que hacerlo-no hirió. Asl no es de
exlra,)ar la ovación frenetica con que si
acogió el filial de su conferencia sobre las
Exposiciones de Sevilla y BarcelonH.
•• •
Las misas que comenzaran el dla
18 en la iglesia de los Escolapios,
a las 9, se aplicar~1l por el alma
de la señorita
PASEO ALFONSO XIII
-~ E. P. D. ~-
j
VEM!HiHIA liM ~¡;;LOI AL
del20 de Jo.';o al 20 de Septiembre
Novena con ropa, 10'50 pesetas.
Id. Slll rora, 9 id.-Baño con ropa.
1'25 id.-Id. sin ropa, 1'10 id.
LO) ft80NO) CftO~CftN CON Lft TEnrORnOft
Kiosko Cuatro Vientos
La familia agradecerá a sus relaCIona-
dos la asistencia y oraciones.
Cocktails-Aperitivos
Vermouth Rossi y Cinzano
Tip. Vda. da R. Abad, Mayor 31-Jac.






TURNO DE S. JaSE
Adoración Nocturna
•
Han llegado de la República Argentina
Don Jesus Bahena COII su señora Marga·
fila .scsé y su preciosa nIña Carmen y su
madre política doña Josefa Isabel Vda de
Ses•.
.Han llegado: D. José M.- Valero}' fa·
IIHlla; Don Fernsudo Morillo; Condes de
M.~ntellegrón; Sra. Vda. de Vallina y fa-
milia; Sres. de Domínguez Blidoux; don
Rafaél Garda Fando, D. Eduardo Marli-
ncz AbatJ, don Gdbriel Faci y familia. y
D. AlIlonino Amar.
Se celebrará, D. m., la noche del sé·
bada 19 al domingo 20 la vi2ilia corres·
pondiente a este mes de julio en la igle-
sia del Sagrado Corazón de jesús, apli·
cándose por el alma de D. Dionisia lri·
goyen (q. e. p. d.)
........................- ..---~
Fa.rJeció ayer en esta ciud<ld el aprecia-
ble JOvell don Ramón Olozagarre, que
contaba con generales simpatlas. Esta
tarde a las c i n c o será la conduc-
ción de Su ('adáver y en este aclo st" pon-
drá seg-uramente de manifiesto el dolor
IQ.ue su muerte ha producido)' las grandesslmpalfas. conque en Jaca cuenta la fami-lia del finado.
Reci~an sus hermanos. hermanos pollti·
coso primos. sobrinos y demlis parientes
nuestro pésame sentido.
A última hora JlOS enteramos Cal! gran
sentimiento. de que en Zaragoza a donde
se habia trasladado para <lue le fuera
practicada una dolorosa operación Quirúr-
gica, ha fallecido el acreditado industrial
de esla plaza dOJl Pascual Borau.
Hacemos presente a su viuda, hijos y
demás familia, a los que nos une buella
amistad, la participación sincera Que to-
mamos en el duelo que les aflige.
Se anuncia para el domingo el debut
en nuestro Teatro. de la CO'!lpai'lfa Bassó-
Navarro. En cinco representaciones dará
a conocer, cinco estrenos de gran éxito.
En visita de inspección a esta Coman-
dancia, llego el martes último el Director
General de Carabineros Sr. Vallejo. Ha
visitado las compañfas de Ansó, Biescas
y Arañones. Ayer fué el ilustre General
cumplimentado por una comisión del
Ayuntamiento.
En el salón de actos del Seminario
Conciliar la Catequesis parroquial de ja-
ca celebró el domingo una interesante ve·
lada con motivo de la distribución de pre-
mios a los_niñoa del catecismo. Se reci-
taron bellas composiciones muy elegi-
das. Resultó una fiesta altal1lellt~ simpá·
tica y por ello fueron sus organizadores
muy felicitados.
La Hora Santa de hoy se celebrará a
las 5 y media en la Iglesia de Santo Do-
mingo.
estudiada terminando con La Dolores, jota
de Bretón a cargo del Quinteto.
La Directiva nos ruega advirtamos a
los señores socios Que sus entradas solo
pueden ser utilizadas por las personas de
su familia que vivan precisamente en su
COlllpañfa .
"'El lunes tomb posesión de su cargo, el
nuevo Presidente de la Academia Provin-
cial de Huesca, el Ilmo. Sr. D Juan An-
tonio de la Campa Bailas.
Le ha sido conferido el mando del Ba-
tallón de Cazadore~ de Monlai'la La Pal-
ma número 8. de guarnición en esta pla-
za al prestigioso Teniente Coronel Don
Alfonso Beorlegui.
Se ha publicfldo el programa oficial de I
las fiestas de San Lorl'llzo de Huesca.
Entre otros nUmeros figura una corrida
de toros Que se ce!ebrará el día 10 de
agosto con ¡,;'anado·de Celso Pellón. Ac-
tuarán los diestros Nfcanor Vlllalta, Luis
Fuentes Bejarano y jase Garcfa (cMaera l)
con sus correspondientes cuadrillas.
•
'P. Ramón Olou~arre pérez
JACA. JULIO DE 1930.
LA UNION
El Sflnor
F"AL.L.CC10 lI:.N LA TAFtOIE oe::L.. 01 .... OlE AVItA
a los 40 aftos de edad
d"pub de recibir los Auxilios E.pirituJ.les
E. P. o.
Sus apenados hermanos Lucla, Francisca. Vicloria y Miguel; her·
manos politicos; primos. sobrinos. UDS y demás familia I particIpan a sus
amigos y relacionados tan sensible pérdida y les ruegan tilla oración por
el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del caela
ver, que tendrá lugar hoya las 5 de tarde, y a los funerales que se cele-
brarán mai'lana 18, a las 10 y cuarto, en la parroquia de la Catedral. por
cuyo~ favores quedarán muy agradecidos.
=
Madrid, 13 de julio de 1930.
(¡acetillas
La Filarmónica Jaquesa.
Esta sociedad anuncia para mañana un
concierto muy interesante Que se celebra·
rá a las 10 y media en el Teatro Unión
jaquesa. Se ejecutaran en la primera
parte, por el Quinteto que integran los no-
tables profesores señores Pallás, Enciso,
Araiz. Lacruz y Orduña obras de~eber,
Tschaikowskiy Borodine.
La segunda parte está a cargo de la
soprano liricaSei'lorit~ Trini Carreras con
un selecto y extenso programa y la terce
ra parte ofrece una variedad muy bi~n
Mientras eso no ocurra, seguir~ el ma-
lestar, circularán los más alarmantes ru-
JIlores, tendrán pretexto los enemigos de
la paz pública para seguir trabajando en
la sombra y los partidartos de regímenes
absurdos para laborar por el triunfo de
sus concupiscencias y apetitos de mando.
B. LOIs
Con ocasión de la Conferencia que dió
el domingo en el Teatro Unión Jaquesa,
hemos tenido mucho gusto en saludar al
ilustre abogado de Zaragoza y notable
periodista don José Valenzuela La Rosa,
antiguo y buen amigo nuestro.
También eslre\ hamos la mano del se·
nor Pastor, redactor del popular diario
cHeraldo de Aragónt.
La respetable señora de esta ciudad do·
ña Consuelo Mestas, esposa del conocido
indu~trial don Salv.dor Pérez, sufrió el
dia t2 último un desgraciado accidente.
Al intentar colocar un toldo en una de las
ventanas interiores de su domicilio, pero
dió el equilibrio, cayendo a un patio de
luces desde una altura de 8 metros. Su-
frió la fractura de ambas piernas. heridas
y contusiones de Importancia.
Lamentamos muy de veras este desgra-
ciado accidente y hacemos votos por su
pronto y total restablecimienlo.
Falleció ayer en esta ciudad el indus·
trial panaJero don BIas Gracia, Que era
de todos llIuy estimado por su honradez
y amor al trabajo. Descanse en paz y re-
ciban su viuda, hijos y demás familia
nuestro pésame sentido.
H'J fijado en esta ciudad su residencia
la distinguida familia del ilustrado medico
don Antonio Peña, copropietario de la
CHnica de Santa Orosia. Le deseamos




Ya ha comenzado el veraneo regio y
están en su máximo es plE'nc1or las \'erbe-
nas madrileñas. ESlo quiere decir Que den·
tro tle unos dlas y con el calor, que }'a
empieza a sentirse, nos quedaremos por
f'.sta capital de la estepa como en familia.
y no es eso lo peor, sino que-de 110
venir notidas de las playas de moda-va'
lilas a tener que apelar a la consabida ser-
piente marflima.
Hoy por ha\, todavía abundan asuntos
para el comentario. Por lo pronto, este
simpático y, al parecer. apolltico Ministro
de Trabajo y Previsióll 110S anuncia la
nueva grata de que en el mes prbximo se
expondrán las listas provisionales del
Censo ele'loral, lo cual dll ciertos visos
de verosimilitud, a los repetidos propósi-
tos del Gobierno de celebrar, dentro de
este ai'lo. elecciones generales.
Nadie free que este Gobierno. lal co-
1110 está consliluido. sea el que convoque
al cuerpo electoraL Y tan nadie lo cree
Que se dá como cosa cierta una modifica-
ción rápida del actual Gabinete Berenguer
en el sentido de entrar otros elementos
quizá conservadores-si no se llega a
convencer a determinados liberales-pero
de significación disconforme a la que re-
presenta el Conde de BugalJal y COIl vis
tas a que el Sr. Sánchez Guerra presida
el futuro Congreso de los Diputados.
Acaso, la ofensiva del Sr. Bergamln
contra lo que pudienullos llamar el parti·
do bugallalista obedezca a ese plan.
El caso es que el Conde de Xauen pa·
rece dejarse querer, ya que nadie, por
ahora, discute su personalidad COIllO jefe
del Gobierno.
Si los rumores y anuncios de estos dlas
llegan a tener realidad, acaso asistamos
al lluevo espectáculo de renovar los ac-
tuales Ayuntamientos y Diputaciones pro·
vinciales en el sentido de lo que vaya a
prevalecer.
Hasta ahora, el Podlr público illsiste
en cOllvocar a los Comicios para unas
Cortes generales, pero como cada dia es
mayor la corriente de opinión en que las
elecciones vayan por su orden natural, o
sea primero para constitución de Ayunta-
mientos, segundo para la Diputación y
tercero para la formación del Parlamento
cualquiera puede predecir. sin miedo a
equivocarse, lo Que nos reserva, en este
punto tan trascenJental, el otoño.
Mientras tante, los liberales siguen en
sus trabajos de reorganización y en todas
las provincias las personalidades signifi-
cadas del sector han recibido el encargo
de reconstituir las antiguas huestes, sin
fulanisrnos ni apelativos que puedan sigo
nificar tendencia de grupo y la comuni-
cación con Parls no se ha interrumpido
ni un solo momento.
El Sr. Alba, que es zamorano, tendrá,
seguramente, presente' de que no se ganó
Zamora en una hora y que su intento de
incorporar. para una obra de gobierno, a
determinadas fuerzas de izquierda ha de
encontrar, de momento, resistencias fa·
ciles de comprender.
El instante presente sigue siendo de
cOllfusion y de duda, y, naturalmente,
contribuyen a él circunstancias que, aUll-
que nimias, no dejan de tener su impor-
tancia. como el hecho de que un hijo de
D. Antonio Maura, otro de D. jasé Sán-
chez Guerra y otro de D. Angel Ossorio
y Gallardo hayan abandonado el campo
mOI1l\rquico, para engrosar el primero y
el ultimo ese engendro de República li-
beral conservadora o de derecha y el se·
gundo pard entrarse más por vericuetos
radicales.
Por su parte, las izquierdas extremas
pareccn empeñadas en dar la razbn a
cuantos quieren entronizar de nuevo re·
glmenes de represion y de atropello, y
en esto se halla, indudablemente, el peli·
gro de la situacibn polftica, que solo pue-
de desaparecer con el restablecimiento
total y rápido de las garanlias ciudadanas












































































Por 1.500 pesetas al año se arrienda el
piso segundo del edificio BANCO ZARA-
GOZANO. Tiene cuarto de baño y demás
servicios. Calefacción cenlral incluida
en este precio. Razón darán Oficinas
Banco Zaragozano.-JACA. 2-P d
-- PROFESORA EN PARTOS --
Ex-Profesora interna de la facultad de.
Medicina de Zaragoza.
OPRECE SUS SERVICIOS
Para avisos ,Chalet. de Peire. Paseo
Alfonso XIII letra B. interior.
Pen.lone. vUallcia.: desde los 65
anos (Reliro Obrero).
Pen.lone. Inm.dl.fl': muy conve·
nientes para ancianos sin familia.
P.nllon'l f.mpor•••• : desde los 55
o 60 hasta los 65 años (Mejoras).
C.,Ull-herencla: a favor de la fami~
lis del obrero (Mejoras).
Practicando M'Joru adquiere el obrero






das en su. huecos
Colaboradora del In.tituto Nacional
de Previa ion
LA ..JACETANA




CA lA DE PENSIONES
Caja de previsión
Social de Aragón
Lea usted LA UttlÓN
I
C.Ja d. Ahorros: (Bajo el proleclo·
rada y la inspección del Estado).
umm OE nnORnO n~ ~m: al 3 y 112 por %
umrns OE nnonno DlrtnIOO: al 4 por %
1 (muy recomendables para la formacion
1 de capirales Dotales).
Ilmpo.iciones a plezo fijo: al 4 por 100.
Cuentu de Ahorro: al 3 por 100.
















Coso, 47 y 49 Y Don Jaime 1, núm. I
ZARAQOZA
CAl' DE AHORROS:
Libretas al .. por ciento de lnteres
~6 bis
INTERESES QUE ABONA
En cuentas a la vista 2'50 por lOO
» I un mes .... 3 t
• »tres meses 3'50 »
I »selS meses 4 I
» »un año... 4'50 J
CA lAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodia
de Valores. Documentos. Alhajas y cuan-
to se desee guardar. 25 pesetas al afta.
Calle Mayor, núm. 12
BANCA--BOLSA -CAMBIO
Alagón, Alhamll de Aragón, Almuén, ArcoI de
Jalón, Ariu Ateca, Belchile, Blnéfat, Calamo-
cha, Call'ltayud. Cuenca, EjeI de los Cabelleroa,
Guada18jara, Haro. Huete, Jaca. Madrid, Monreal
del Campo, Motilla del Palanaf, S6dabl., Senta
Cru~ de la Zarza, Sanr. Eulalia del Campo, &In-
lo Domingo de la Calude, Sos del Rey Católico,
T....ncófl. Taute, Unc..tiUo. Zuen.
,
Banco Zaragozano
Aragon SUCU~SAL 1)E JACA
Ma.yor,
........................
Ap"rt"do di Corroo••~m. l.-ZARAGOZA
SII.ldl e. el POleo de ¡IIton.o lllll
Rayos X, Oiatermia, R.yos infrarrojos, Rayos ul-
travioleta, Masaje, etc.
CIRUJIA, Laboratorio, Mediein. general
Pensión para enfermos y operados Consulta de 108 I Y de 2 A 4
lOS mnoos (ONlijlTn ijRnTijlTn rnnn NIROl lnNOS lnUnNf¡l TOE l.' tono
CLlNICA DE STA.OROSIA
Leila Nie.e del PirineD
SUCURSALE.S: Aleaniz, Almaz.án, AnUl, Ayer·
be. Balaguer, Barbutro, Burgo de 08lJlll,
ea"tliIyud, Caminreal, Carillena, Caape, Da· ¡
roca, Ejes. de 108 Caballer08, Fraga. Huesa
Jaca, Lérida, Madrid, Molina de Aragón,
Monzón, Sarinena, Sefitorbe, Sig1lenn, So-
ria, Tara:r.ona, Teruel, TOrt088 y Valencia.
AQENCI .... EN AOEMUZ
LIBRETAS
CAJA OE AHORROS AL • por 100
OE INTERES ANUAL
Prlltamoe Hipotecario. por oUlnta del
BANCA-BOLSA-CA.BIO-CA!A OE
AHORROS
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cuentas corrientes a la vista 2112·1.80111;1
Imposiciones a plazo de 3 meses 3 ~4 .1. anual
lmposicionel 8 plazo de 6 meses..... ·1. anual
lmposidonea 8 plazo de I afto.... 4 114"L,. anual
BnNCO HlrOmnRIO DÉ ÉSPfiRA
Oficina de cambio de mone-










Para informes: Ernesto Garcla,
cia. Jaca.
se arrienda un hermoso Chalet situado en
lo más hermoso y pintoresco del pueblo,
junto a la carrel~ra de Zaragoza 8 Fran-
cia, tiene todas las comodidades moder-
nas. cuarlo de baño, espaciosas habitacio·
nes, teléfono. garage, agua corriente y le
rodea un amplio jardln.
El 24 de Junio quedó abierta la nue-
va Carnicerfa de Dé!maso Oracla,
en la clIlle del ClIrmen, Casa de
"Pellciano" en la que serviré! con
esmero y punlualidlld por cortador
competente.
-
Medl'ero para una huerta y ¡.
labor en Jaca: hace .•~~:':~""-:-:-:,::-:-:-"'i-'::::::::::::::;-.f¡,¡Jta .-Rs7.ón, D. Mariano Pérez Sami-
lier. Echega"y, 1. Lej(a Nieve del pirineo
Medl'ero Hace falta para laPardma de Frauca.
Informes y detalles, D. Mariano Pérez
Samitier, Echegaray, 7.
S de la casa núm. 5e ven de la calle del.
Salud. Tiene 2 pisos, bajos, Galerla y
buenas falsas. Informes en esta imprenta.
Citr~n de
11 caballos.
en buen uso, se vende en buenas condi- I
ciones. Se dará razÓn en esta imprenta.•
Ocasión ~:~~~~~ng~aC~~~~IBanco de Crédito de Zara~oza
y una vacla de amasar. Razón Mayor 46
(Sastrerla) P-2 d ESTABLECIMIENTO FUNDADO EL ANO 1845
Plln do SI. rlllpl, .~m. a
Venta Hie~ba pipirigallo granparUda. Informes Comer-
cio La Luna Jaca.
LA UNIOI'I
La lejla (Nieve del Pirineo. además d.
A d· Hace falta en la su calidad excelente tiene pata quien lapren IZ peluquería de Be· 1 usa una grata sorpresa. Regala en un tan-
Irán. Ganará desde el primer dla. I to por ciento considerable de botellas. una
______________ . monedita de plata. Si es usted conslante
en el uso de esta lejla puede beneficiarse
Chl' CO formal y trabajador de 15 con este práctico regalo. ahorrará dinero8 16 a~os. sabiendo leer' y se convencerá de sus condiciones y ca·
y escribir y 4 regltts. se necesita en Casa lidad inmejorable.
Segura.
Ganará desde el primer dla.
CASA SEGURA. - Ultramarinos y Frutas 1 _
Echegaray,7. l' Banco de
Se Vende Camion~lamar-ca C,troen. se-I ZARA <'3-0ZA
minue\'a. diez caballos. Se dará barata.,. Sociedad Anónima fundada en 1909
Dirigirse a Antonio Ara, Fruterla. Can-
•franco
-------------1 Capital ... Ptas. 20.000.000
Reservas,., 6.000.000
